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  ас.	  д-­‐р	  Евелина	  Христова	  
Пролетна	  научна	  конференция	  
"3.0	  срещу	  2.0	  (Професионализъм	  срещу	  непрофесионализъм)”	  	  
30	  и	  31	  май	  2013	  г.	  	  
Департамент	  “Масови	  комуникации”,	  НБУ	  
4	  модела	  на	  ПР	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3.0	  -­‐	  използваме	  ли:	  
•  Пресагенство	  
•  Публична	  информация	  
•  Двупосочен	  асиметричен	  
•  Двупосочен	  симетричен	  
	  	  	  	  Имаме	  всичко	  
необходимо,	  но	  
имаме	  ли	  време,	  
сили	  и	  нерви?	  


hVp://imcblog2010.blogspot.com/2010/04/changes-­‐new-­‐pr-­‐
model-­‐and-­‐measurement.html	  
Преброяване	  2011	  
•  За	  първи	  път	  в	  България	  се	  проведе	  преброяване	  
чрез	  интернет	  (1	  -­‐	  9	  февруари	  2011	  г.)	  	  
•  По	  интернет	  се	  преброиха	  41.1%	  от	  населението,	  
като	  в	  София	  този	  процент	  достигна	  66.1%,	  във	  
Варна	  –	  51.2%	  и	  в	  Пловдив	  –	  40.9%.	  
hVp://www.nsi.bg/census2011/NPDOCS/
Census2011ﬁnal.pdf	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В	  21.	  век	  
Двупосочна	  симетрична	  
политическа	  комуникация	  
hVp://www.fmd.bg/?p=7713	  
Професионализъм?	  
	   	  Таргетиране...	  да	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  защо	  не	  
	   	  Таван	  
за	  Талант	  	  
	   	  Тц.	  
Двупосочна	  симетрична...	  00	  
Работиш	  в	  сферата	  на	  ПР	  или	  
журналистика?	  	  
